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ARTIKEL 
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Sara Smock Jordan, Ph.D., LMFT 
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Abstrakt 
In diesem Artikel werden die Entwicklungen in Steve de Shazers theoretischem Denken von 1969 bis zu seinem Tod im 
Jahr 2005 nachgezeichnet. Nachdem wir seine Definition von 'Theorie' besprechen, ordnen wir die Entwicklungen seiner 
Theoriebildung in vier Phasen ein und arbeiten dabei diejenigen Axiome heraus, die er bis zu seinem Tod beibehalten 
hat. Für jedes Axiom zeigen wir, wie grundlegend es für das Verständnis von lösungsfokussierter Kurzzeittherapie (SFBT) 
ist und tragen daher dazu bei, SFBT von anderen Gesprächstherapien zu unterscheiden. Wir bleiben nahe an de Shazers 
Schriften durch ZItate aus seinen zahlreichen Artikeln und 6 Büchern. Wir schließen mit einer Zusammenfassung dessen, 
was wir für die 6 dauerhaften Axiome seiner Theorie für lösungsfokussierte Kurzzeittherapie (SFBT) halten, den 
bemerkenswerten Merkmalen, wie er seine Theorien im Laufe der Jahre entwickelt hat, der neuen Linse, die er uns zur 
Betrachtung von Therapieinteraktionen hinterlassen hat und einem Beispiel von Forschung welches verspricht, sein 
theoretisches Erbe zu erweitern. 
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